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ABSTRACT 
The endeavours attained in treating Islamic manuscripts as proper as they 
deserve are obvious among academicians, for being predominantly well-
preserved in related entities. Furthermore, the fraternity of Islamic philologists 
added another feather to their hat for holding steadfastly to editing the legacy of 
texts, one after another. Routinely, once each philologist intends to edit a 
scripture, he is required to be in access to all surviving versions of it. Out of the 
common, there is occurrence of dealing with a sole version. This paper will delve 
into the deep exemplified by an attempt achieved in editing 403 hadith of 
Musnad Ali ibn Abi Talib under the Division of Doings from the book al-Jami' 
al-Kabir by al-Sayuti. The fraction of the colossal masterpiece is a ground for the 
case mentioned which the author herself had edited it with assistance of 
improper transcript. In an attempt to raise the matter from blur to clear, this paper 
carries out an analytical study on the predicaments derived from flaws of both 
sides which undoubtedly require alternatives. This filling of gaps accentuates the 
importance of proficiency in terms of language, field and ropes of the manuscript 
combined with traits of patience, sincerity and well-observance. 
Keywords: Philology, Sole Version, Solutions, Transcript 
yL- j* ^ b x J l i .^*iLsJl ^Jgj^Ji j\ ^9j~Ji\ (jjy£}-\ JJJS\ *\JP ji JU^ ji v» jJ 
vi-jpU-ty j* *iy£ l i -k~Jt v 1 ^ dr4 6j£ J f-*2^ A ^ V A * ^ J ^ J i ^ " (v^-^ 
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2LuJl £*- JUAAJJ O L J J ^ I J ^ oJb J l Ju^J U J5" £*• J l t- iJi i <J*j~Jt j jJJi 
«*j c4aia^ US" AJLP ^ 01 J J A&I <U**j AJUJ fr JS^J d)Ji <i <j~~l ^ J .4-^U^Lj 
1 
j l (.4 ! +JLJL!LS+*>\ j f (J^J <^* &\ /JU^ <&t i}j**J h\>c^ai\ $.liiiw-l ^ ^ * 
2 
.taLJLwJkl ^ 1 P c--Jj-« (%-**^AJ1 
t^L^Jl ^J? ^  J^S "jj-^t A * W v ^ s <Jmj-^ y * j ^ ***U- /»LJ*I AJIJLJ 
*JL^ ^ A^ryj (_* 1391) Sj^gU ejjf j tfUfetij U««Jj tf-M f^ P J ^ J j ^ 
. V ^ - V 1 ^ j ^ £ *^ - «l/ ^1 s-t> - >y^ f J ^ i J ^ j j ^ di^ JuT JJT^I fU^i 
^ — I P *LJ oL^ jU i ! ^ P ^ 6 J - ^ J ^ ^ ^ ^ j ^ i J L S ^ LS^ f ^ T 2 ^ a * S^'J 
d-—;pL>-f ,+-r..Jb ^j^Jrl dJl* obJl fr y J^j J' ***U: OJJLPJ d-jJiJ-l *~~i J«^tj f 
3—Pj^£ " j ^J^ ^•U-l" ^» I fy^ j 0j£o Of jl»AS i^ o ^ L i j .^MJA j ^ -> ^  ^ -
JtjJL* JUL* IJ-SA* £ <Z~>JbLl <~*j~i» . ( 1983 ) . : L i j JU3t c U j U 
.245-244 ^ 2uj^ Sfi jiUail Oj>iJ 3>UJl 2uai -.S^AUJI . ^ o ^ i / 
d\ JL* fUfy JL~* d^JL^ p j £ j i ^ f ^ f&Ji ULJS*.(\9%?>) .JU3t ^ j ^^ i i JLP nJ»>Hl JL^ P 
.211-210 ^ 2 ^ y*jty 4-iSC :5ybUJI .^j <J* 
.249 ^ .(1983) cU,U 3 
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JU> ^ J l ,Js> *£>U J J 4^ i l p J ^ " : J15 C_1P ^ P V IJJL^ I ^ AJIJJ C A J ^ J ^-J^>-
^ f JJ ^ I P J ^ C J ^ O Jtf c3lip ^ JU^W- ^ pM ctoJli-l J l "^-f^ IP^5 JJL-J <uip &\ 
JA AJIJU UjL>- J ^Jl <±-jpU-ty * - 5 ^ fc>-LJl v i ^ l i j . ^ J J ^ U " . . . . JS l * y> j «_Jlt 
.403 f*J\ Jl 1 p i j ! 
o l k j j a s ^ i l j b ^ c S j ^ 2LtjiaJit A>c~J <d5 J l y f y * ^ J <3^ i4 t JU5^ l *-~5 j ^ p-jJl 
A^«-~Jlj .AP^iail 2 b ^ J \ j 2d?jla?*il 2b*-w*Jl AL I IC .
 (J0j*&i\ jJi£ Jr cjjLJJJ .^JjjSsJl 
/ j — P OJJ-S^ * oJL>-j A^ c-b*J ^ * 
t ^ l l & J 2L.U1I A j^a i i 2uuil ^ U ^ . ^ J > ^ J 9 5 «$j J ^ AJ^-M^H c-J^Jl j b A^^k^-
O l ~ l l * JA Ijy^S A ^ ~ J l dJUbj C 1 189 Ai-w- J A>c~J ^ \ Ait £ j ^ i AjU ^ J i U l 
^ 1 S> iLw-^l L ^ » J A f 15 rj\ jSS\ x^Url < i*p l*4 ^ ^ i AP^iail A^c~Jl L«fj 
AJL* JjJt^Jb /e-SO^ (%-^^ *U^- A»,.)a.C. 0*-w*Jl oJl* C-w.*kj c^LgjiiJl c-^i^J^l ^^Ip JJU~« 
j _ & jl j tlJL*r l i J ^ U2£ J& jl A ^ ^ J ! 015 tt>JlgJr j i J i i J i j ^ ^ J l ^ . f l 9 7 9 
.(J*) J^ J^V—> A J L - ^ 1 $ L^li j L ^ ^ j c l ^ J a ^ J^ cJu^Sfl ^ i b - f J T J ^ iSyi-
4AJKJ1 C J ! ^ . | d - > - J-« tSy* f- j*Jall ^ /aJ i j i ^^ ja^ l l ^yaJl J u ( j > j ^ ^ ^ ^ " ^ 
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(4) ^»>Ji f j > i <4 ) [ f j>JU] J > J U SuY, ( J ) [»JM] JM (3)r 
.2b>JL!l *U^Sfi - 2 
• U i^ c ^ - J ^ <£^l ialwJl - 3 
: l^tUJf JA lf\ J £ > y JLT^II ^tjiSfi j ^ 
ULj UjAJJ l£j&) jkJUjJrl - ^j+^JJJSJI£*U-I ^bf'JA L{f*a*A jt JL f^ r L>- OJJ by 
oL-lj^Jl U T C^^IPJ «±HiJbLt ^ - i j > j w ^ l l ! iiL-j . (2002) .(^y-5^-^ C^/J>* JA ^jijidi 
.249 :1 .Sy^ UJb oLJl £> y*jty *~U- C ^ ^ - V ^ ^A 
.262: l . j JL-J l£*> l6 
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fe^Ul *>*~Jl £A *x?-J\ &J**L\ i*~J\ aLU. ^ 4*. 
i^tofb^U 
j( U^- £&" 
Ojiu^tj j^ldl £* i^ l 
: fL.j A> i« ^U JP» Jl» 
•J <> ." 
:J»» 
*«*# 
* * r 
t iL*itj 
u4xj>< 
UT l^Ja** J, "jj^Jl g.U-1" tl^ aU-f J f v * y - " * * * ^ l 3b*-Jl JSJ (l j 
: 7 ^ l <t*fcU > ^J - l 
.801 :2 , j ( U £»>l 7 
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ttlibte)! OJU JA* £|UJl d j jJ- l 
c^ uyt £>^ ^ tipii oir ^ j U P i)i JL* ^ t 01 LJ& J* 
U P iii j u i i J^-J ja* (1)ir^ii ^JJi j , ^ i i j iy 
J^ ( 3 ) CJ> :cJia . n l L ^ j £
 t ^
( 2 ) [ l & ] N :^Jbr ^ * > * L - j 
j^is, j,\ .nlL*i* ii-c j U - ( ^ j ] : J j * JAJ J^ jtf Jo* - »•!•" 
.LplUijI 4JL« 4jf ^J AJ ^ L V oJLU*j 
.2011/4 vyJl OU .ly-ojl b!
 rji)l i i ^ l j c ^ j l ^f (1) 
c—U t }U-j cJ^t li^i 4 t_-5soJ ^JS" "c^ j"—» ."jiij" ti $ 3*3 t >T t) liT (2) 
^^—ii J-**i~J> c ^Jji l j j ^ i i l j £ *^J u ^ j -J -^ljAi £ j & ^ j t"t)!^i L» UJJ" ^ 
/2 J-s—^ ,—ji-ii c 4944 /6 ^j-& OLJ . otA* L &p : J^L- u r ^ ^ i 
.1061 
.23/1 V . ^ ^ * • <>> ^ (3) 
• W c ^^jc^r^ior (4) 
JiiJ j J r y -J!>U ^ . iLUi ! J ~ J " > r " _ , AJI ^ . y ^ J L A I ^»£JJ "Jll*Jl > _ * " ' 
• cT^J J * J A ^ j k ^ l l 4^~Jl JaiJ _ 1 P JjuiJl jJ^ail JA 1$J J 
Jl «*^l ^ I j i t t) ^ . J J (I J iLi i i j j d l (^.slty SLUPLJ Uijf ^^ la^ /J l a^-Jl Aat-JU 
. ^ ^ U ^ l j lUJ ^Ui i l ^ l j l j » V l j fUsVW s - * > a * <•=•*" (I j 
> : o J j H .(1993) . jwy /^ Jljtyi,^. <J) JLUtljif.^ f L— ^ ^ 1 ^ 4 t f j a i 
.661:13 .aJUjJl 
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4 ^ j ^ j ~ J l fl/^l Lgji3^ I4I& UT ^j^aJl OLJl J *AA*M ^ U l ^ j ^ - ^ ^ t>* 
.^UJl JU^ 4*^-y <U-jJl A>^J| o l i ^^ja>*i! J ^ 2LJLT J yljJl ybj -
•aU-iw-l c^L^l <JLII£J . 4 JJJLJI OLJb ci^aiJ dJUJl! cU^^j^^ 2iPjJailj "^^S\ 
£~? J^S Jl J^ -^ L^) (^^ c)j .& ^ j g^j*-^ f^ V1 J ^ 1 ^P UJU*J gJl 
U~~. ^ . U l &ycJ$ .c-Ai&l OjJb l ^ w f JU^ /Jl £*Ldl Jl f-^r^Jl ^ ^ c . A1>-
r 9 ^ ! > J I ^ a * j L. dUJJ Jliuj . 1 ^ Jildl 
306 :1 .(2002) .{y*~ j> x»-t j-U- 0-4 l^ J 9 
161 
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1 -» * 
."i)UiPj > * ) ^ : ( 1 ) [>1] | | ill J ^ A* ,j*dl JJaif or 
•J- j*J» J*5 J A 
»l (» . Jj*jtJ» J l i T ( l ) 
j^Uail ^ J b 01 (^jjJ-1 ^JjJ L J P J±&S\ 4*j>\*r J J ^ j ^ J l c^fc JA Ji\ 
l^iytl Jl^l *l i j £. JjSfl (^ T) U ^ J* [y^\ 
Oj i ji^-Vi c) ^ J iJh> 4J^-> J ^ J . (V*^ V * ^ u ^ > ^ 1 P Clip j * ^ A^Url 
. * -L^ <tJp Jtl
 iJL^ Jil JJ*»J (J~J 10 ~ gij£ Jj* . (1987) .jitfJl JLP c^JL i^l JLP c ^ i l i ! JLP 
.47 . ^ .fUosp^l j b :Sy>Uil 
.1006 :2 . (2002) . f > * * . ^ jLj-t £ l>- c * 12 
162 
^f U $13_*571 4 ji^\ j* -u-uj o> l - ^>tii i ^ ^TUP ^ i oV JjSfi 
. - ^ 3 8 5 J o ^ U ^ t j C _ * 4 3 0 J AJliy j l ^ S / J ^ 
^^>r ^J i ^ dJUiJ ^ ^ u - * ^ cr* ^ t — j£\ ^JJJ - I O y J i ^ of ^U^ {J* 
AjbT ^ * U a ^ l £jjSxi .2Li.J^l ^ ^ a J l ^ £ * ^x^aJi JaiJL3\ * l i t f l j fcjliil Jj lJJ 
l$Jl IJP /J l j ^ L ^ i l ^JUi ^ J b L ! <^J^P J o l i J^ i l 1 ^ 2Li,jJ-l c - ^ i l d>L^f 
: dlUJ JUL. J^- J * JUl <iojJ~li .^*i l ^JJL^JJ .oil <L^J J ^ j - J i 
JJ Jl^f ^ JU3i c ^ i i l . j T U P JJU <Jjj«ll ^ U J l ^^ AJLUJl J ~ J - 1 JJ ^ c^Ull j*f jA 
:oj^u . ^ J U ^ ^ > ~ V * ) l j c..».^ cJ^jjijSfl : j ^ .*%Jff}l*fjy* . (1985) .OUiP 
. 5 7 0 - 5 5 4 :20 .aJU^I i~*y 
Jk*** cljapj jiUJl JLP JU5t clW : J ^ . i i j l i i j ^ £*>" $ fbzti . (1992) . J U * ^ J* 
.268 :15 .^JUil c ^ l l ,b 
.463 Zi+*£>• L^^b JL* A%JI *JJJLA jt'JIUJV fyjL"'(.o .*) .J&ji A*^ t^ilJLJJl vJ*5^' 
.265 :11 .JLUJl v ^ 1 > :^JJ* 
292 :1 .(2002) . ^ * ~ o< ^ £ ^ ^ * b-> 1 6 
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1 I-
J - J t . 
2u*m j*i jj& &\±\ d-Jtjj-i 
"
(3)>:.<2>;u.^[3>f]o!^^j>-3^" 
, ^UJSII u>.j 
: ' j««>j* 
( }
 [ J*l ' J b j ^ j <>• <***-*> jdyr #»j 
CSJJ&I j i J l J y>_> tOJljjJl ^ j J * , ^f -LU~« J ! i £ * (1) 
.320/3 AJL^JI .IfrJ^J IfJJ* tff j± ^ JJ^J - j > f 
.jUT OJLXJ J? J Juj (2) 
. 10 |»ij vi~.o>- J U / ' i fJii" (3) 
•J» u^ «s^J c £ ^ J ^ ( 4 ) 
. Lfc+Jajj IfJJu (Ji i "JJJ jblJJ*J Of a^f-'{j^- <^^>- 4 l i v " - ^ J ^ < ^ ^ t V i j ^ 
"C£J>£J! j i * J l " l ^ j U-$J} j j * i l J J J J U A I I J J C^^J^C^J I lilS" ^ " j j * f " Jaii l l j d:>JJJ 
1—* c£j^£ j ^ T » W J L P " j j p f " JaiUl C^JLOJ f , ^ -JU jS " * l J j t y ^ J ^ - ' j 4^A$Jb 
18 
< ^ U /
 W > <J 4JL+JI . (1963) .(C^JI JLP ji X^- ji X^ j , i i j L i l C(^j>rl j jft l l JJ I 1? 
:3 .^jyJi s - ^ 1 ^ W j ^ :Sy*L£)t .JU^. ^ j ^ t c^UUJl j JJL t^ y>U* c^ji^il : J *A^ - ^ ^ 
.320 
18 
.193-192 :2 .VJ-» 
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J—M $ dyi\ Jb U ^il^Jl J l^LJLj j V ^ V 1 ^ J ^ 1 £ ^ j ^ <i^Ul ^yc* 01 
t L j a ^ l j — • i~>\y*iS jS„ Of flJfllMO vt>iJb^lj c l ^ U l f i l l J*>U J ^ J . U j j j a ^ JAJ 
0—*j • J o * ^ (/"^^ L/* J * ^ * ^ ^ ^ *J^ $ y <j*+0*h *f* J J i ^ c^ » J^>4ij 
4 j l j^Jl y> dJLil^Jl 43*>UJU TtJjUl S^TlS J ^^-g-* *W<^ J j ^ J ^ 1 4 P J ^ 1 ^ J J > U 4 
2 0
- -Ml 
J^Jbfj 3 j > j j l J t ^J r of J J K J ^ f L* XXS* C J J P ItfJ ": Jtf C^IP J P 
.125 jvij i*Jb- J U/ ' i ^Jii" (1) 
.404 ,y» s-i'M' S-O*1 • ^ ** t^ ^^ J^-l j l ity JS-LP J< J P y*j t" l/^" r J j*J tJ* J ^ (2) 
." il3 " J» J £ J j *J ijJLO £JjL" J 1i£* (3) 
l i iT J j^TJi l ! " ih i " JiiiJl dj& 0! o*-i-J ^ t lJub £• A ^ U ! J , U J *l j i 
19 
.753 :2 .5^i 
20 
.433 :1 .(2002) . f > ^ i * . ^ x*-t ^U- c_4 W> 
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JUi * l j j c ^ J l i 2 \ < J f t j J ! C) J ) ^HJ^ " ^ J t t / j '(u^) ^jMi " J a - J ^ 
* £ l " « j ^ & J* J 1 5 / :<JA) C " S J^ L T ^ " : A 1^ U ^ ^ Z ' J j ^ 1 ^ J* 
t ^ j ~ J l (JJl! ^aJl Jjljflj (jJJl JaiiiL ^pJ j e^ j l l * JaiL r- j*-\ yp jU l l £ l j 
24 * ^ 
4Jb5n ^ ^Jb "OU^P 2Ubi" j^aJl JaiJ ^ d J J *J*L-J %'U- J i£ ^ ^ ia* Jt 
^ - ^ j OUP ji OUip J L I P I J ^JU^j L A ^ dj\x^-[ ^ Sj^il c£^ (j^p*- p^j*** . "OU^P 
> 25 ^ i, 
. ^ 1 ^ ^ I j j cJ i i - oy : JJ j 
Sj^Udt itlz&l Ufjle AJ*lj* (J 
.47 . ^ .(1987) .c^Ul ^ p 2 1 
: ^ > . ^ cOlkWl :jJ*£ .1*^1^1 .(1995) .£l>Jl v j J ^  JL^ -T ^  aLJL cjl^Wl Z 
.Jcuti x* L^zuti :jj£ .fyjjdi ^ls Jlj^ftiyoj SjJlJty* .(1985) 
i, 24 
.459-458 : 2 . ^ j U l ^ , 
55) .c^r-^ ^ ^ C(^W* 
.434 :6 .2L^ Ltil t ^ l jb :ojjo 
.443-442 :39 .gjjsJij ^ » j ^ W ^ j ^ < > :o j jo
 ( i . l > JJ ^.p JL*^- ^f ^ jJ l «_^ 
: j M .£uM 4 J*l&l .(1995) +&\ x* # x^ # x^ # ^ c ^ > ! jft\ j>\ 25 
.46 :3 .A-J^^ v 5 ^ j l i : ^ j j o .^ bi A^P ^ Ijuijl jjf c^UJl 
.513 :4 .JL-^I i-^L. : 0 ! ^ .OIMJI^*^ ^^T. (1965) M JLP ^  o y b c^j^- l 26 
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c ^ — ^ S j j k l l * P L W J t ^ l J l J l j ^ j L i 4 f ^ v a l H j J £ A M J ^ ^ 2 1 * ^ S ^ U i l 
j * J ^ l ^ ^J l J . a ^ U i i U j j i i l ^ ^ J 2ul^ i l J cSjUaJl jjcil ^Ju 0? Jb ^ J J 
27 
. S ^ J U I I 2blix!l 4U5J^U
 ( ^ 1 P ^ ^ A J I ^rJiij ( i p ^ y j ^ J J JUL* 
t <2> 
(5)r 
1
 i fl J L P . 
* 
tfj3i 
Jjlil OM Ojs-J l j jj i l iJl < i ^ - l 
vi»»>f j« ,Juii(1) [yjfl pife aa 
1 o & U oi(4) [\*^Li] i3)p 
j i u * uij 4 gg yii ou JP a 
. ^ c Jl^A^I ^ U * , 
• ' W ^ J c ^ ->*J ' 
• in 
. " - * ) 
. "u^JLi" J* 
• J J ^ j&* ^ <J _j*J 4 
J*< > ^ 
j * j i l * 4J1U)1 4^i 
J •***-*» ^  ^ 
^>uMaJt y> IJU* ( 1 ) 
" OJJU J* J Jbj ( 2 ) 
" oJbu J? <J Jbj ( 3 ) 
i 5 / j « t J , i r4) 
C ^ ' J ^ A 
j L l ^ l
 {Js- y i lwJ dlJiJ .iCJLaJl U^Jjb \JU* 4p^*Jai!j 4i?jja?*l! O l l * - * J ! j J j J L * p 
c i j T j J l j c$>*J l c j l i , f j l ^ J ! ^ 1 j l > J ^ " I j j / ^ "VJU " j J / Jaiilf 
Jb V CJlS" 4jJ Ajf J O l i ^ j k ^ i i J ^ J OUJI JlPl^iJl <L-5» JA JbJ AJ! .o l j -o—Jl j 
cdJU3 c - J ^ . ^ j p cJ lS" U-p ^ U l l c i j ^ i J JJJU^J I AJ^LS. J ^ b & l *JUJ Of 
.431 :1 .(2002) .r>*~ ^ ^ ^ ^i ^J .27 
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j i £ oJUlwJj AJL^^I 2b^*Jl dj& i l Kjj*** J&IJ o^yaJl dSt« >cJLil! 4JL*JI J * 
of A ^ U J C# ^ V ^ f 01" IAJJS jbu £\j iiu^i . 4 i U ! 5dL.^ i j i s jiJb j i -
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CJLJ^ J J ^ 1 JL*J " J l £ j ^ l ^ U i i " c^llT l i t 2 8 .AJ J^Uai! JaiUb ^ j c ^ j ^ l 
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J Oljjj fJifij ibjkpxll J ibjUA Miff JJJJ ju Ja^jSi JJ»t Jj *&)[t (—A 
tejJall 
JA JJS ^ J J cltjJjc* JaiiJi SjjJ J^p- 4-Pj^ iaii A>e~J! J J j * 4JXAll ^s^^tJj *y 
> J^^MI IJi^i .UlT </ j* * fcUi^l c^-UJ ^ - ^ ^ i l l 0l£il ^ 4 OL^Sfl 
US" f-i>Jb JL-o Ji-L j l Of ^ - ^ j J*J OjtjzJt U^sJ c^Ui j » v ^ i V ^ ^ v ^ 
.329-328:4 .(1995) . j i ^ 2 8 
29 
.271 i L j j U l ^ j l t 3 0 
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(1r4i] 
<<3) b»] 
Wll *bu ytell £*\J-1 
21^  <u> as-f i i l i i ? of is yn ^c»jf» 
<J'>»J cJbu* 
j j T i ^ 
^ i ."J£P (2) c ^ t fy tt-f 
coL^ l j J l 
: J » i i > j * 
• X • x / / »« 
J t f j j ^ t f ' j 
JIP J? J J t " Jb V " _^ J J*J t ^I^^Jl y* LU J*3 (1) 
. 139/3 a«Ji ^ i yt J L ^ - I J 
• -^ i>* ' ^ J 
c c r l W i t r ( 2 ) 
i £ ^ J^L- (3) 
^ tuJj^l j o T ^ jy-yJl Cv. (fM J"UI J i . M j 
LgJLLL* J A ^ I ^ ^ i ^ * J i y ^ vl~>- A l^Jbxi^ -l *jLiJl y AJJIISI)! * i j kJ l j J * ^ * 1 ^ ^ i 
J ^ utych ^ ^ i T S f l J^^JI ^ . ^ dUi <~j .UJjJU JiilJl J ^ t J ! J ^ > U 
j ^ jJb^sJl ( j - J ^ ^ jli~Ji <-A^O c ^ J l IJu* U j cjisM J*1P AISJI OJL& ^A-iJ 
S j ^ I l l J > ) l i .£~JI Jit J * ALJJI J^U-I iUS J ! j l > ^ l ^ Sj-Jtf! IJL* 
.47 . ^ .(1987) .g^U! JLP 31 
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 u0j*&}\ AiiJ ibU-^1 L^uJLl* 
J * C U ^J .^J^^aJl J l J^tJ! U i/3ji IA SjjUl tf^Sfl O^Ub i l l j ^ l l ^ > 
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